













































































































を利用して開設した WEB サイトである７）。「基礎化学」の WEB ページには、毎回の授業コラ















































































































































 	 平成 25 年度にはオンラインクイズの公開、そして平成 26 年に上述の反転授業を導入す




















クイズと NHK 高校講座 VOD の活用度につい
てみると、クイズ（予習クイズと理解度チ
ェッククイズを合わせて全 56 回）について
は、2/3 の受講者が 40 回以上解答したと答













































































































川の手法を改変して「生化学 II」の授業で実施した（表３）。なお生化学 II は学科の基礎
専門選択必修科目の１つで基礎知識の習得に重点が置かれており、糖・核酸の構造と糖代
謝・エネルギー生成を取り扱っている。	












	 	 ３．各人が予習確認テストを解答：教科書・ワークシートより出題（10 分）：	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 マークシート（スキャネットシート）とスキャナーの利用	
	 	 ４．グループで予習確認テストを解答（10 分）：TBL、スクラッチカードの利用	
	 	 ５．教員のレクチャー（30 分程度）：穴埋めワークシートの利用	
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演と拙著文献 11）をもとに加筆ものであり、研究対話集会での講演の様子は VOD として配信されている 12）。	
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